











































































































































































































































第 13回にっぽんど真ん中祭りは 2011 年８月 26日か

























































































































８）どまつり HP http : //www.domatsuri.com/。
９）以下の内容は，2011 年 11月 15日に行われた，財団法人にっ
ぽんど真ん中祭り文化財団専務理事水野孝一氏へのインタ
ビューに基づいている。「いつも 100％の力を出せているか」と
自問し続けているという緊張感の中で，祭りに対する熱い思い
を語っていただいた水野氏に感謝したい。
10）松宮朝，2012，「共住文化――団地住民はいかに外国人を受け
入れたのか？」山泰幸・足立重和編著『現代文化のフィールド
ワーク入門』ミネルヴァ書房．
11）『朝日新聞』2008年８月 28 日。
松宮 朝・加藤 歩
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